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 Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. (Khalifah Umar) 
 Pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal pikiran supaya kita dapat berpikir. Salah 
satunya dalam al-qur’an surah al-ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya : “maka tidaklah 
mereka memerhatikan unta, bagaimana diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan? 
Dan gunung-gunung, bagaimana ditegakkan? Dan bumi, bagaimana dihamparkan?” (Q.s. 
surah al-ghasyiyah : 17-20) 
 “allah akan meningikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 





















Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 Ayah dan ibu ku yang telah kerja keras memberikan semangat, mendidik dengan sabar, 
tanggungjawab, penuh kasih sayang yang luar biasa dan selalu mendoakan aku tanpa 
hentinya. 
 Kakak dan Adik ku yang selalu memotivasi aku untuk segera lulus. 
 Teman – teman yang  telah setia menjadi teman cerita dalam suka dan duka bahkan sudah 
saya anggap seperti keluarga sendiri. 
 Teman Kos yang  selalu bersedia menyempatkan waktu untuk berkumpul dan bertukar 
pendapat. 
 Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya 
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Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, 
sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian. 
konversi lahan bersifat irreversible (tidak dapat kembali) dengan pengolahan 
lahan pertanian bervariasi dari periode waktu ke waktu, sementara upaya 
menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh anggaran pembangunan, 
keterbatasan sumberdaya lahan dan inovasi teknologi. Tujuan penelitian ini adalah 
(1) Melakukan identifikasi lahan pertanian di dataran fluvial wilayah kabupaten 
Kulon Progo (2) Menganalisis persebaran luas lahan pertanian di dataran fluvial 
wilayah Kabupaten Kulon Progo. 
Metode yang digunakan adalah interpretasi visual citra Landsat 8 untuk 
menyadap data parameter fisik seperti penggunaan lahan, dan penutup lahan. 
Penelitian ini diperkuat dengan survai lapangan untuk mendapatkan data serta 
bantuan peta tambahan bentuklahan, jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng 
dan peta sawah kering dan sawah basah. Selanjutnya melakukan overlay, setelah 
itu mengetahui persebaran lahan pertanian di dataran fluvial. 
Hasil penelitian berupa peta persebaran lahan pertanian di dataran fluvial.  
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut (1) Citra landasat 8 sangat membantu untuk kegiatan 
identifikasi lahan pertanian karena dapat merekam kenampakkan obyek dengan 
baik sehingga memudahkan untuk kegiatan identifikasi lahan pertanian, hal ini 
ditunjukan dengan tingkat ketelitian sebesar 79,8 % (2) Identifikasi lahan 
pertanian di dataran fluvial wilayah Kabupaten Kulon Progo didominasi oleh 
Persawahan irigasi : 2x padi/tahun-lebih, yang berada didaerah kecamatan Temon, 
Wates, Panjatan, dan Nanggulan.  
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Along with the rate of conversion of agricultural land to non-agricultural 
land, agricultural resources which need to be given priority is agricultural land. 
land conversion is irreversible (can not be returned) by processing agricultural 
land varies from time period to time, while the effort to cope with a decrease in 
productivity is constrained by the development budget, limited land resources and 
technological innovation. The purpose of this study were (1) the identification of 
agricultural land in the fluvial plains of Kulon Progo district (2) to analyze the 
distribution of agricultural land in the fluvial plains of Kulon Progo Regency. 
The method used is a visual interpretation of Landsat 8 for intercepting the 
data of physical parameters such as land use and land cover. This study reinforced 
with field surveys to obtain data as well as additional maps help landform, soil 
type, rainfall, slope and maps dry and wet-rice paddy. Next to overlay, then 
knowing the distribution of agricultural land in fluvial plains. 
Results of research in the form of a map distribution of agricultural land in 
fluvial plains. Based on the research that has been done can be some conclusions 
as follows: (1) The image landasat 8 are very supportive for the identification of 
agricultural land as it can record object kenampakkan well making it easier for the 
identification of agricultural land, this is indicated by the level of accuracy of 79.8 
% (2) Identification of agricultural land in the fluvial plains of Kulon Progo 
district is dominated by irrigated rice field: rice 2x / year-over, which is located in 
the area Temon districts, Wates, Panjatan, and Nanggulan. 
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